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実験動物海外技術情報 No.40- No.45
実験動物,動物実験に関する記事(抄訳)を抜粋し
た｡
No.40 平成5年7月20日発行
注射麻酔に対する実験動物の反応
母ネコおよびその慶子の行動学的研究
近交系マウスの雄の寿命と生殖行動および体重と
の関連
β-ガラクトシダーゼ発現メラノーマ細胞を用いた
ヌー ドマウス腫蕩モテリレの評価
麻酔下のブタの血行力学的なパラメータ:ふつう
のブタの子およびゲッチンゲンミニブタ･ユカタ
